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ABSTRAK
Salah satu kendala utama dalam proses produksi pertanian adalah adanya serangan penyakit tanaman,
khususnya virus penyebab penyakit. Potyvirus merupakan salah satu kelompok virus yang tergolong
sebagai penyebab penyakit penting dengan kisaran tanaman inang yang sangat luas. Perkembangan
bioteknologi berbasis biologi molekuler dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan penyakit virus melalui
pendekatan biomolekuler dan rekayasa genetik. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun pertama dan
kedua yang menunjukkan tingkat homologi gen VPg sebagai potyvirus berkisar 92–98 % sehingga
memungkinkan digunakan sebagai kandidat gen untuk menghasilkan rekombinasi DNA dalam vektor
ekspresi serta tanaman model tahan terhadap potyviral. Berdasarkan hal tersebut. Penelitian tahapan tahun
ketiga ini bertujuan menghasilkan konstruk plasmid rekombinasi DNA untuk merakit model tanaman
transgenik yang unggul dan tahan terhadap potyvirus. Model konstruk rekombinasi DNA tersebut dapat
dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman transgenik lainnya dalam menerapkan teknologi pengelolaan
penyakit terpadu dan peningkatan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan. Penelitian
tahun ketiga ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yakni : 1. Sekuensing klon parsial gen VPg dari
potyviral dalam vektor pGEM-T easy vector system, 2. Subkloning parsial gen VPg ke dalam plasmid
vektor ekspresi biner pI101, 3. Transformasi rekombinasi VPg dengan vektor ekspresinya dengan
Escherichia coli, 4. Perbanyakan plasmid rekombinan pada LB medium, 5. Plasmid rekombinasi DNA
ditransformasi ke dalam Agrobacterium tumafaciens strain Agl-1 atau EHA 105, dan 6. Saat ini
sekuensing plasmid rekombinan DNA sementara dilakukan sebelum diinduksi ke dalam dalam genomik
tanaman model melalui agro-infiltrasi untuk menghasilkan tanaman model transgenik dengan teknik
kultur jaringan dan uji ketahahan terhadap potyviral. Hasil penelitian tahun ketiga ini mendapatkan
konstruksi rekombinan DNA (VPg) potyvirus untuk merakit model tanaman transgenik serta
menghasilkan luaran yang dapat dipublikasi pada jurnal akreditasi nasional dan/atau jurnal internasional.
Kata kunci : Agrobacterium tumafaciens, DNA Rekombinasi, Escherichia coli, tanaman transgenik,
dan potyviral .
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ABSTRACT
Viruses are considered one of the major constraints to agricultural production. Potyviruses are mainly
transmitted by aphids in a non-persistent manner and infect a wide range of crops in which they cause
significant losses. Development of biotechology within molecular biology will be addressed to utilize on
the integrated plant disease management. Based on the first and second year resul of these tesearch
indicated that VPg partial gene had homology been on the sequences in range from 92 % to 98 %, and
have a possibility to used as a candidate gene to find out the DNA recombinan construct inside of the
expression vector. The third year of this research address a DNA recombinant construct protocol which
will be needed in producing a transgenic plant model which resistant to potyviral and has the potential to
increase production. Activities for the third year of this research, include; 1. Clones sequenced of partial
VPg gene of potyviral in the pGEM-T easy vector system; 2. Subcloned of partial VPg gene into pI101
expression vector system; 3. Transformation of the VPg-pGEM plasmid to bacteria cells of Escherichia
coli; 4. Mass-produced a DNA recombinan plasmid in LB liquid medium; 5. DNA rekombinant plasmid
transformed into bacteria cells, EHA 105 strain of Agrobacterium tumafaciens; and recently, sequencing
og DNA recombinant has been done before induction of the DNA recombinant to plant genomic by using
agro-infiltration to produce the transgenic plant model, and resistant assay of the transgenic plant against
potyviral will be conducted. The result of this third year stage of the study are produced the DNA
recombinant (VPg) plasmid as candidate recombinant plasmid to make a transgenic plant model that
resistant to potyviral. Moreover, the output of this research is a manuscript to publish on the International
Journal and/or National Acreditation Journal were submitted.
Keyword : Agrobacterium tumafaciens, construct of DNA Rekombinant, Escherichia coli, transgenic
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